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図⚑ 教育用コンピュータ⚑台当たりの児童生徒数の推移（文部科学省，2020e）
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with ICTʡ、つまり ICT を活用して、教科や総合学
習などに取り組む教育と考える。言い換えると、情
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【T：】Edianserver ／関西学院／教職教育研究／第26号／





































































































Ａ 教材研究・指導の準備・評価・校務などに ICT を活
用する能力、Ｂ 授業に ICT を活用して指導する能力、















































































































































































































































https: // www. mext. go. jp/ b_menu/ shingi/ chukyo/
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果」


















https: // www. mext. go. jp/ content/ 20191219-mxt_
syoto01_000003363_11.pdf
文部科学省（2019b）「教育の情報化に関する手引」






















https: // www. mext. go. jp/ a_menu/ shotou/ zyouhou/
mext_00915.html
文部科学省（2020d）「教育の情報化に関する手引（追補版）」
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